


















































































































































































































































































楽しかった 26 （11.1） 18 （13.4） 8 （8.0）
0.435
まあ楽しかった 110 （47.0） 60 （44.8） 50 （50.0）
少しつまらなかった 46  （19.7） 24 （17.9） 22 （22.0）
つまらなかった 52  （22.2） 32 （23.9） 20 （20.0）
昨日の
夕食
楽しかった 83  （35.5） 46 （34.3） 37 （37.0）
0.908 
まあ楽しかった 105  （44.9） 61 （45.5） 44 （44.0）
少しつまらなかった 17  （7.3） 9 （6.7） 8 （8.0）
つまらなかった 29  （12.4） 18 （13.4） 11 （11.0）
学校 給食
いつも楽しい 95  （40.6） 56 （41.8） 39 （39.0）
0.527 
楽しい時が多い 96  （41.0） 53 （39.6） 43 （43.0）
つまらない時の方が多い 31  （13.2） 16 （11.9） 15 （15.0）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n=17 n=62 n=23 n=132 p 値 n=74 n=113 n=18 n=29 p 値
家族全員 9 （52.9） 29 （46.8）11（47.8）53（40.2） 0.645 58（78.4） 71 （62.8）11 （61.1） 16（55.2） 0.063 
おとうさんと 1 （5.9） 3 （4.8） 1 （4.3） 4 （3.0） 0.894 1 （1.4） 2 （1.8） 0 （0.0） 0 （0.0） 0.843 
おかあさんと 1 （5.9） 12 （19.4） 1 （4.3） 11 （8.3） 0.071 3 （4.1） 16 （14.2） 0 （0.0） 0 （0.0） 0.010 
きょうだいと 2 （11.8） 11 （17.7） 6 （26.1）14（10.6） 0.186 3 （4.1） 18 （15.9） 3 （16.7） 2 （6.9） 0.058 
ひとり 7 （41.2） 15 （24.2） 7 （30.4）53（40.2） 0.157 12 （16.2） 18 （15.9） 2 （11.1） 8 （27.6） 0.414 




















楽しかった つまらなかった 群間差 a 楽しかった つまらなかった 群間差 a 楽しい つまらない 群間差 a













90 （38.6） 65 （47.8） 25 （25.8）
0.001 
79 （42.2） 11 （23.9）
<0.001
80 （41.9） 10 （23.8）
0.010 
58 （24.9） 31 （22.8） 27 （27.8） 52 （27.8） 5 （13.0） 51 （26.7） 7 （16.7）
53 （22.7） 27 （19.9） 26 （26.8） 39 （20.9） 14 （30.4） 39 （20.4） 14 （33.3）
14 （6.0） 9 （6.6） 5 （5.2） 9 （4.8） 6 （10.9） 10 （5.2） 4 （9.5）









100 （42.7） 74 （54.4） 26 （26.5）
<0.001
91 （48.4） 9 （19.6）
<0.001
87 （45.5） 13 （30.2）
0.062 
58 （24.8） 27 （19.9） 31 （31.6） 53 （28.2） 5 （10.9） 46 （24.1） 12 （27.9）
50 （21.4） 26 （19.1） 24 （24.5） 33 （27.6） 17 （37.0） 39 （20.4） 11 （25.6）
12 （5.1） 5 （3.7） 7 （7.1） 6 （3.2） 6 （13.0） 11 （5.8） 1 （2.3）










111 （47.8） 78 （58.2） 33 （33.7）
0.001 
101 （53.7） 10 （22.7）
<0.001
98 （51.3） 13 （31.7）
0.005 
49 （21.1） 28 （20.9） 21 （21.4） 43 （22.9） 6 （13.6） 43 （22.5） 6 （14.6）
46 （19.8） 20 （14.9） 26 （26.5） 32 （17.0） 14 （31.8） 32 （16.8） 14 （34.1）
12 （5.2） 5 （3.7） 7 （7.1） 6 （3.2） 6 （13.6） 10 （5.2） 2 （4.9）









48 （20.5） 37 （27.2） 11 （11.2）
0.001 
44 （23.4） 4 （8.7）
<0.001
41 （21.5） 7 （16.3）
0.002 
62 （26.5） 40 （29.4） 22 （22.4） 57 （30.3） 5 （10.9） 59 （30.9） 3 （7.0）
67 （28.6） 36 （26.5） 31 （31.6） 48 （25.5） 19 （41.3） 53 （27.7） 14 （32.6）
29 （12.4） 14 （10.3） 15 （15.3） 23 （12.2） 6 （13.0） 20 （10.5） 9 （20.9）












66 （28.3） 53 （39.3） 13 （13.3）
0.001 
59 （31.6） 7 （15.2）
0.003
61 （32.1） 5 （11.6）
0.037 
41 （17.6） 22 （16.3） 19 （19.4） 37 （19.8） 4 （8.7） 32 （16.8） 9 （20.9）
46 （19.7） 20 （14.8） 26 （26.5） 38 （20.3） 8 （17.2） 39 （20.5） 7 （16.3）
16 （6.9） 10 （7.4） 6 （6.1） 9 （4.8） 7 （15.2） 10 （5.3） 6 （14.0）
6 （2.6） 3 （2.2） 3 （3.1） 5 （2.7） 1 （2.2） 5 （2.6） 1 （2.3）












23 （9.8） 19 （14.0） 4 （4.1）
0.066 
19 （10.1） 4 （8.7）
0.849
20 （10.5） 3 （7.0）
0.112 
15 （6.4） 6 （4.4） 9 （9.2） 13 （6.9） 2 （4.3） 11 （5.8） 4 （9.3）
37 （15.8） 20 （14.7） 17 （17.3） 28 （14.9） 9 （19.6） 34 （17.8） 3 （7.0）
6 （2.6） 5 （3.7） 1 （1.0） 5 （2.7） 1 （2.2） 3 （1.6） 3 （7.0）
4 （1.7） 3 （2.2） 1 （1.0） 4 （2.1） 0 （0.0） 4 （2.1） 0 （0.0）













41 （17.5） 30 （22.1） 11 （11.2）
0.235 
37 （19.7） 4 （8.7）
0.383
36 （18.8） 5 （11.6）
0.242 
21 （9.0） 9 （6.6） 12 （12.2） 17 （9.0） 4 （8.7） 18 （9.4） 3 （7.0）
26 （11.1） 15 （11.0） 11 （11.2） 21 （11.2） 5 （10.9） 23 （12.0） 3 （7.0）
7 （3.0） 5 （3.7） 2 （2.0） 4 （2.1） 3 （6.5） 4 （2.1） 3 （7.0）
5 （2.1） 3 （2.2） 2 （2.0） 4 （2.1） 1 （2.2） 3 （1.6） 2 （4.7）












54 （23.1） 37 （27.2） 17 （17.3）
0.199 
50 （26.6） 4 （8.7）
0.026
45 （23.6） 9 （20.9）
0.046 
42 （17.9） 27 （19.9） 15 （15.3） 36 （19.1） 6 （13.0） 40 （20.9） 2 （4.7）
50 （21.4） 28 （20.6） 22 （22.4） 38 （20.2） 12 （26.1） 40 （20.9） 10 （23.3）
6 （2.6） 4 （2.9） 2 （2.0） 6 （3.2） 0 （0.0） 3 （1.6） 3 （7.0）
13 （5.6） 8 （5.9） 5 （5.1） 9 （4.8） 4 （8.7） 11 （5.8） 2 （4.7）











63 （26.9） 50 （36.8） 13 （13.3）
<0.001
59 （31.4） 4 （8.7）
0.001
56 （29.3） 7 （16.3）
0.116 
27 （11.5） 16 （11.8） 11 （11.2） 24 （12.8） 3 （6.5） 22 （11.5） 5 （11.6）
47 （20.1） 29 （21.3） 18 （18.4） 40 （21.3） 7 （15.2） 35 （18.3） 12 （27.9）
16 （6.8） 5 （3.7） 11 （11.2） 11 （5.9） 5 （10.9） 12 （6.3） 4 （9.3）
9 （3.8） 4 （2.9） 5 （5.1） 5 （2.7） 4 （8.7） 5 （2.6） 4 （9.3）












42 （17.9） 25 （18.4） 17 （17.3）
0.051 
31 （16.5） 11 （23.9）
0.003
34 （17.8） 8 （18.6）
0.338 
46 （19.7） 27 （19.9） 19 （19.4） 36 （19.1） 10 （21.7） 36 （18.8） 10 （23.3）
33 （14.1） 17 （12.5） 16 （16.3） 28 （14.9） 5 （10.9） 27 （14.1） 6 （14.0）
27 （11.5） 17 （12.5） 10 （10.2） 26 （13.8） 1 （2.2） 23 （12.0） 4 （9.3）
46 （19.7） 34 （25.0） 12 （12.2） 42 （22.3） 4 （8.7） 42 （22.0） 4 （9.3）











16 （6.9） 14 （10.3） 2 （2.1）
0.094 
15 （8.0） 1 （2.2）
0.015
14 （7.3） 2 （4.8）
0.546 
23 （9.9） 16 （11.8） 7 （7.2） 22 （11.8） 1 （2.2） 18 （9.4） 5 （11.9）
70 （30.0） 38 （27.9） 32 （33.0） 56 （29.9） 14 （30.4） 59 （30.9） 11 （26.2）
41 （17.6） 23 （16.9） 18 （18.6） 36 （19.3） 5 （10.9） 36 （18.8） 5 （11.9）
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Objectives: To address negative trends in Japanese nutrition, multiple ministries within the Japanese govern-
ment collaborated to put forward the “Dietary Guidelines for Japanese,” the first of which is to “enjoy your 
meals.” We have previously found associations between enjoying meals and indicators of good dietary habits. 
Against this background, this study aimed to uncover features of breakfast, school lunch, and dinner that affect 
the factors and structure of enjoying meals in middle school students.
Methods: A self-reported questionnaire about health and dietary life was administered to second-year middle 
school students in the N-school catchment area of Aichi, Japan, in October 2012. Complete responses about 
enjoying a meal questions were obtained from 234 of 242 students surveyed. We analyzed factors in enjoying 
meals for the students’ most recent breakfast and dinner, and usual school lunch.
Results: Of the respondents, 58%, 82%, and 80% indicated that they enjoyed breakfast, school lunch, and 
dinner, respectively. Eating with others was a factor in enjoying both breakfast and dinner. Factors unique to 
breakfast were greetings before and after the meal and feelings of hunger before the meal. Factors unique to 
school lunch were eating alone, feelings of hunger, eating breakfast every day, and subjective feelings of health. 
A factor unique to dinner was voluntary conversation. Students wanted to eat with others but did not expect 
to do at breakfast, but expected to do so more frequently at dinner.
Discussion: Factors in “enjoying a meal” differed by meal based on eating with family members. Furthermore, 
there was a possibility to advance food and nutrition education and promotion through enjoying meals. The 
results suggest that eating with others at breakfast is important in improving dietary habits and thereby health 
status.
Keywords:  middle school students, enjoying meals, breakfast, dinner, eating with others
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